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 Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat 
dankarunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan poster ini. Tidak lupa 
saya ucapkan kepada guru pembimbing dan teman-teman yang telah memberikann dukungan 
dalam menyelesaikan analisis poster ini.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan analisis 
poster ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya poster ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan teman-teman. Amin….. 
 
 








A. Kelebihan   
 
1. Terdapat area diskusi dalam poster tersebut yang dapat memberikan evaluasi pada siswa 
2. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah karena metode pembelajaran hanya menggunakan 
poster  
3. Gambar yang digunakan banyak yang menarik sehingga membuat siswa merasa senang dan 
tidak membosankan pada saat pembelajaran 
4. Mudah sekali untuk dipasang dimanapun 
5. Warna yang digunakan dalam poster menarik sehingga dapat melatih fokus siswa untuk 
mengikuti pembelajaran  
 
 
B. Kelemahan  
 
1. Tidak dapat dilihat oleh semua siswa secara merata karena ukuran terbatas  
2. Bahan yang digunakan dalam pembuatan poster mudah rusak  
3. Ketika dipasang atau pun ditempel di berbagai tempat dapat merusak keindahan dari fasilitas 
yang ada sebelumnya 
4. Dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan ketika selesai pembelajaran tidak ditempatkan 
ke tempatnya/ dibauang secara sembarangan  
 
 
C. Analisis Produk  
Media Grafis :  Berupa sebuah poster 
Target             :  Ditujukan kepada peserta didik 
–Tanda Visual : 
 Pada halaman depan terdapat dua anak yang berpakaian muslim menggambarkan 
keceriaan mereka pada gambar tersebut diharapkan siswa dapat memiliki sikap religius 
seperti sikap jujur,adil dan juga bermanfaat bagi orang lain. 
Dibawah gambar tersebut juga terdapat gambar anak-anak yang sedang bergotong royong 
tetapi masih menggambarkan keceriaan serta membantu sesama maksud dari gambar tersebut 
adalah supaya peserta didik selalu membantu teman-temannya dalam keadaan apapun baik 
susah maupun senang dan diharapkan tidak hanya teman yang berada pada lingkungan 
sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat.  
 Untuk gambar belakang pada poster tersebut terdapat ruang diskusi dan juga evaluasi 
diharapkan siswa mampu memberikan jawaban mereka sesuai dengan apa yang mereka 
peroleh dari gambar yang ada di baagian depan maupun belakang pada poster yang bertujuan 
untuk melatih daya ingat dan juga menambah pengetahuan dari siswa 
-Layout : 
 Tata letak serta setting pada gambar terlihat menggunakan warna yang tertata rapi 




Dapat disimpulkan bahwa penggunaan poster tersebut bertujuan untuk melatih daya 
ingat dan pengetahuan siswa ,poster tersebut juga bertujuan untuk menarik perhatian siswa 
pada saat proses pembelajaran karena banyak sekali masalah didalam kelas karena para siswa 
yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran diharapkan poster tersebut dapat 
mengatasi masalah yang terjadi sehingga siswa akan merasa senang dan nyaman pada saat 
mengikuti proses pembelajaran karena model pemblajaran guru yang berbeda. 
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